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Т а т а у р о в с к о е  б у р о у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  р а с п о л о ж е н о  в 6 5  о  к 
ю г о - з а п а д у  о т  г. Ч и т ы  и в 0 ,5  км о т  ж е л е з н о д о р о ж н о й  в е т к и  ст . Л е с -  
н а я - Д р о в я н а я  З а б а й к а л ь с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и ,  а а д м и н и с т р а т и в н о  —  
н а  т е р р и т о р и и  У л е т о в с к о г о  р а й о н а  Ч и т и н с к о й  о б л а с т и .  М е с т о р о ж д е ­
н и е  п р и у р о ч е н о  к ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  Ч и т и н о - И н г о д и н е к о й  м е ж г о р н о й  
д е п р е с с и и  и п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д н о и м е н н у ю  з а м к н у т у ю  м у л ь д у ,  в ы ­
т я н у т у ю  в с е в е р о - в о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и ,  т. е. с о г л а с н о  с  в ы т я н у т о -  
с т ь ю  Ч и т и н о - И н г о д и н е к о й  д е п р е с с и и .  Ш и р и н а  м у л ь д ы  в ц е н т р а л ь н о й  
ч а с т и  м е с т о р о ж д е н и я  в к о н т у р е  с а м о г о  н и ж н е г о  п л а с т а  р а б о ч е й  м о щ ­
н о с т и  с о с т а в л я е т  5 ,2  км, д л и н а  1 0 , 3  км. П л о щ а д ь  е е  в э т о м  ж е  к о н т у р е  
р а в н а  3 8 ,6  кв. км. У г л ы  н а к л о н а  к р ы л ь е в  м у л ь д ы  к о л е б л ю т с я  о т  4  д о  
7°. К  ц е н т р у  м у л ь д ы  н а к л о н  с л о е в  п о с т е п е н н о  в ы п о л а ж и в а е т с я  д о  1— 2°.
К р у п н ы х  д и з ъ ю н к т и в н ы х  н а р у ш е н и й ,  с е к у щ и х  у г л е н о с н у ю  т о л щ у ,  
в п р о ц е с с е  р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  н а  м е с т о р о ж д е н и и  н е  о б н а р у ж е н о ,  н о  
в о з м о ж н о с т ь  н а л и ч и я  м е л к и х  н а р у ш е н и й  с  а м п л и т у д о й  в н е с к о л ь к о  
м е т р о в ,  а н а л о г и ч н ы х  н а р у ш е н и я м  в т о л щ е  с о с е д н е г о  Ч е р н о в с к о г о  м е ­
с т о р о ж д е н и я ,  н е  и с к л ю ч е н а ,  т а к  к а к  п р и  р а з в е д о ч н о й  с е т к е  2 5 0 — 3 3 0  м 
о н и  н е  м о г л и  б ы т ь  з а м е ч е н ы .
П л о щ а д ь  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  с л о ж е н а  к о н т и н е н т а л ь ­
н ы м и  у г л е н о с н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  к о т о р ы е  с о г л а с н о  р е г и о н а л ь н о й  с т р а ­
т и г р а ф и ч е с к о й  с х е м е  р а с ч л е н е н и я  к о н т и н е н т а л ь н ы х  м е з о з о й с к и х  о б ­
р а з о в а н и й  ( З а б а й к а л ь я ) ,  п р е д л о ж е н н о й  Г. Г. М а р т и н с о н о м  ( 1 9 6 1 ) ,  
п о д р а з д е л я ю т с я  н а  т р и  сви ты : б у к а ч а ч и н с к у ю  —  I2l у л а н г а н г и н с к у ю  —  
/ 3— C r l и т у р г и н о - в и т и м с к у ю  —  C r 1. H o  с о г л а с н о  и с с л е д о в а н и я м  
Е. В .  Б а р а б е ш е в а  и И .  Н .  Ф о м и н а ,  п р о в е д е н н ы м  в 1 9 5 6  г о д у ,  а м о ж е т  
б ы т ь  и н е с к о л ь к о  р а н е е ,  в Ч и т и н о - И н г о д и н е к о й  д е п р е с с и и ,  о с а д к а м  
с р е д н е ю р с к о г о  в о з р а с т а  б ы л о  п р и с в о е н о  н а и м е н о в а н и е  х а р ю л г а т и н -  
с к о й  с в и т ы ,  п о  н а и м е н о в а н и ю  о д н о й  и з  н е б о л ь ш и х  р е ч е к ,  г д е  э т и  о т л о ­
ж е н и я  б ы л и  и з у ч е н ы .  С л е д о в а т е л ь н о ,  р а з р е з  к о н т и н е н т а л ь н ы х  о т л о ж е ­
н ий , в ы п о л н я ю щ и х  Ч и т и н о - И н г о д и н с к у ю  д е п р е с с и ю ,  д о л ж е н  и м е т ь  
т р е х ч л е н н о е  д е л е н и е  и с о с т о я т ь  и з  с л е д у ю щ и х  с в и т  ( с н и з у  в в е р х )  : х а -  
р ю л г а т и н с к о й  —  I2l у л а н г а н г и н с к о й  —  / 3— C r 1 и т у р г и н о - в и т и м с к о й  Crv 
П о  м е с т н о й  с т р а т и г р а ф и ч е с к о й  р а з б и в к е  у л а н г а н г и н е к а я  с в и т а  п о д ­
р а з д е л я е т с я  Ф е р д м а н о м  Л .  И .  ( 1 9 6 4 ,  1 9 6 5 )  н а  б ы р ц и н с к у ю  и д о р о н и н -  
с к у ю  п о  л и т о л о г и ч е с к о м у  с о с т а в у ,  а т у р г и н о - в и т и м с к а я  с в и т а  н а з ы в а ­
е т с я  т и г н и н с к о й .  В  т о  ж е  в р е м я ,  по  с в е д е н и я м  К о р о л е в а  В .  Ф. ( 1 9 6 5 ) ,  
б ы р ц и н с к а я  с в и т а  в е р х н е ю р с к о г о  в о з р а с т а  п р е д с т а в л е н а  а н д е з и н о - б а -  
з а л ь т а м и ,  а н д е з и т о в ы м и  п о р ф и р н т а м и ,  к в а р ц е в ы м и  и к в а р ц с о д е р ж з -
а
щ и м и  п о р ф и р а м и  в в и д е  о т д е л ь н ы х  п я т е н ,  в с т р е ч а ю щ и х с я ,  с о б с т в е н н о ,  
у ж е  в п р е д г о р ь я х  х р е б т а  Ч е р с к о г о  и с к в а ж и н а м и  н а  т е р р и т о р и и  Т а ­
т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  н е  з а ф и к с и р о в а н а .  H e  и м е е т  р а с п р о с т р а ­
н е н и я  в р а з р е з е  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и в ы д е л я е м а я  м е с т н ы м и  
г е о л о г а м и  д ж а р г а л а н т у й с к а я  с в и т а  э ф ф у з и в н ы х  о б р а з о в а н и й  с р е д н е ­
в е р х н е ю р с к о г о  в о з р а с т а .
П е р е й д е м  т е п е р ь  к с о п о с т а в л е н и ю  е д и н и ц  м е с т н о й  с т р а т и г р а ф и ч е ­
с к о й  ш к а л ы  с  п о д р а з д е л е н и я м и  р е г и о н а л ь н о й  с т р а т и г р а ф и ч е с к о й  ш к а ­
л ы  м е з о з о й с к и х  о т л о ж е н и й  З а б а й к а л ь я .
В  о с н о в а н и и  р а з р е з а  к о н т и н е н т а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  Т а т а у р о в с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и я  з а л е г а е т  с  у г л о в ы м  н е с о г л а с и е м  н а  и з в е р ж е н н ы х  п о р о ­
д а х  ф у н д а м е н т а  х а р ю л г а т и н с к а я  с в и т а  ( т а б л .  1 ) ,  в о з р а с т  к о т о р о й  о б о ­
с н о в ы в а е т с я  н а х о д к а м и  с р е д н е ю р с к о й  ф л о р ы ,  о п р е д е л е н н о й  п р о ф .
Т а б л и ц а  1
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ных пластов — 160 м
Углисто-ол анцевы й го­
ризонт 320 м
Горизонт частого пере­
слаивания —  '50 м
Без угольный горизонт 
470 м
Безугольная толща —  
270 м
Харюлгатинская св и та-  
350—490 M
Свита базальных кон­
гломератов —  350 м Конгломератов а я тол­щ а —  490 м
ВСЕГО: 830— 1100 M ВСЕГО: 960 м Всего: 970 м
А . В .  А к с а р и н ы м  и Б . М .  Р е м п е л е м .  Э т а  с в и т а  р е г и о н а л ь н о й  с т р а т и ­
г р а ф и ч е с к о й  ш к а л ы  с о о т в е т с т в у е т  с в и т е  б а з а л ь н ы х  к о н г л о м е р а т о в  
П л о т н и к о в а  В . П .  и К о л и ч е в о й  В .  А .  ( 1 9 5 4 )  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е ­
ния  и к о н г л о м е р а т о в о й  т о л щ е  К о р о л е в а  В .  Ф . ( 1 9 6 5 ) ,  н о  с  о г о в о р к о й  
о т н о с и т е л ь н о  в ы д е р ж а н н о с т и  с л а г а ю щ и х  е е  р а з р е з  п о р о д .
П р и  р а з в е д к е  м е с т о р о ж д е н и я  о н а  с к в а ж и н а м и  н е  в с к р ы в а л а с ь ,  
т а к  к а к  з а л е г а е т  г л у б ж е .
Н а  о т л о ж е н и я х  х а р ю л г а т и н с к о й  св и т ы  с о г л а с н о  з а л е г а е т  у л а н -  
г а н г и н с к а я  с в и т а  в е р х н е ю р с к о г о  в о з р а с т а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  п о  о б ъ е м у  
с в и т е  у г л е н о с н ы х  о б р а з о в а н и й  П л о т н и к о в а  В .  П .  и К о л и ч е в о й  В .  А .  
Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и б е з у г о л ь н о й  и у г л е н о с н о й  т о л щ а м  К о ­
р о л е в а  В .  Ф . д л я  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  В е р х н е ю р с к и й  в о з р а с т  
св и т ы  о б о с н о в ы в а е т с я  к о м п л е к с о м  р а с т и т е л ь н ы х  о с т а т к о в ,  о п р е д е л е н ­
н ы х  д л я  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  Х а х л о в ы м  В .  А . ,  К р и ш т о ф о в и -  
ч ем  A . H . ,  Л р и н а д о й  В . Д .  и С р е б р о д о л ь с к о й  H .  H . ,  а д л я  Т а т а у р о в с к о ­
го  м е с т о р о ж д е н и я  —  А . В .  А к с а р и н ы м .  О т л о ж е н и я  э т о й  св и т ы  в ск р ы т ы  
с к в а ж и н а м и  п р и  р а з в е д к е  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  п о ч т и  н а  в с ю  
м о щ н о с т ь ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  с а м ы х  н и ж н и х  ч а с т е й  св и т ы . В п р о ч е м ,  н е  
и с к л ю ч е н а  в о з м о ж н о с т ь ,  ч т о  с к в а ж и н а  №  3 4 7  в с к р ы л а  б а з а л ь н у ю  п а ч ­
ку  п е с ч а н и к о в  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы , з а л е г а ю щ и х  н а  т о н к о м  п р о с л о е  
з ф ф у з и в о в  б ы р ц и н с к о й  с в и т ы , и  т о г д а  м о ж н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  с к в а ж и н а  
Nq 3 7 5  в с к р ы л а  у ж е  в е р х и  х а р ю л г а т и н с к о й  с в и т ы , п р е д с т а в л е н н ы е  а л е в ­
р о л и т а м и .
Н и ж е  н а м и  п р и в о д и т с я  к р а т к а я  л и т о л о г и ч е с к а я  и ф а ц и а л ь н а я  х а ­
9
р а к т е р и с т и к а  и з у ч е н н о г о  р а з р е з а  о т л о ж е н и й ,  в ы п о л н я ю щ е ю  Т а т а у р о в -  
с к у ю  м у л ь д у  Ч и т и н о - И н г о д и н с к о й  д е п р е с с и и .
X  а р ю  л г а т и н с к а я с в и т а  —  / 2. О т л о ж е н и я  э т о й  св и т ы  н а м и  н е  
и з у ч а л и с ь ,  и п о э т о м у  и х  к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р и в о д и т с я  п о  д а н ­
ны м  В. Ф. К о р о л е в а  ( 1 9 6 5 ) ,  о п и с а в ш и м  э т и  о т л о ж е н и я  к а к  « к о н г л о м е ­
р а т о в  у  ю  т о л щ у » .
Л и т о л о г и ч е с к и  о т л о ж е н и я  х а р ю л г а т и н с к о й  св и т ы  с л о ж е н ы  в а л у н ­
н о - г а л е ч н ы м и  о б р а з о в а н и я м и ,  п р о т я г и в а ю щ и м и с я  в д о л ь  с е в е р о - з а п а д ­
н о г о  б о р т а  Ч и т и н о - И н г о д и н с к о й  д е п р е с с и и .  В  с о с т а в е  г а л ь к и  и в а л у ­
н о в  о т м е ч а ю т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  м е с т н ы е  п о р о д ы  и з  о к р у ж а ю щ и х  
д е п р е с с и ю  г о р н ы х  с о о р у ж е н и й :  г н е й с ы ,  к р и с т а л л и ч е с к и е  с л а н ц ы ,  л е й -  
к о к р а т о в ы е  г р а н и т ы ,  д и о р и т ы ,  к и с л ы е  и с р е д н и е  э ф ф у з и в ы ,  р е ж е  г р а -  
н о с и е н и т ы  и с и е н и т - п о р ф и р ы .  Ц е м е н т  к о н г л о м е р а т о в  а р к о з о в о - п е с ч а -  
н и с т ы й ,  п е с ч а н о - г л и н и с т ы й ,  и н о г д а  ж е л е з и с т ы й .  О б р а з о в а н и я  э т о й  
св и т ы  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т и п и ч н ы е  п р о л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  п о д ­
н о ж и й  к р у т ы х  г о р н ы х  с к л о н о в  и п о э т о м у  в п л а н е  л и т о л о г и ч е с к и  к р а й ­
н е  н е  в ы д е р ж а н ы :  к о н г л о м е р а т ы  п е р е х о д я т  в п е с ч а н и к и ,  п е с ч а н и к и  —  в 
а л е в р о л и т ы  и т. п. В ц е л о м  к о н г л о м е р а т ы  п р е о б л а д а ю т  в р а з р е з е  с в и ­
ты, н о  в ц е н т р а л ь н ы х  ч а с т я х  д е п р е с с и и  к о л и ч е с т в о  к о н г л о м е р а т о в  в 
р а з р е з е  св и т ы  д о л ж н о  б ы т ь  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш и м .
М о щ н о с т ь  св и т ы  н а  р а з л и ч н ы х  у ч а с т к а х  Ч и т и н о - И н г о д и н с к о й  д е ­
п р е с с и и  р а з л и ч н а .  О р и е н т и р о в о ч н о ,  с о о б р а з у я с ь  с  д а н н ы м и  г е о ф и з и к и  
о г л у б и н е  з а л е г а н и я  ф у н д а м е н т а ,  м о щ н о с т ь  с в и т ы  д о с т и г а е т  5 0 0 — 6 0 0  м.
У  л а н г а н  г и н  CK а я с в и т а  —  / 3. О т л о ж е н и я  в е р х н е й  ч а с т и  у л а н ­
г а н г и н с к о й  св и т ы  в е с ь м а  д е т а л ь н о  и з у ч а л и с ь  в р а з р е з а х  с к в а ж и н  
№  4 0 1 ,  173 , 2 4 0 ,  2 2 0 ,  2 3 2  и ц е л о м у  р я д у  д р у г и х .  Н и ж н я я  ж е  ч а с т ь  с в и ­
ты и з у ч е н а  м е н е е  п о д р о б н о  п о  р а з р е з а м  с к в а ж и н  І№ 3 4 1 ,  3 4 7  и 3 7 5 .
Н и ж н я я  г р а н и ц а  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы  с з н а ч и т е л ь н о й  д о л е й  у с ­
л о в н о с т и  п р о в о д и т с я  н а м и  н а  о с н о в а н и и  п о я в л е н и я  в о с а д о ч н о м  р а з ­
р е з е  э ф ф у з и в н ы х  п о р о д ,  в с к р ы в а е м ы х  скв .  №  3 7 5 .  В е р х н я я  г р а н и ц а  
св и т ы  в р а з р е з е  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  н е  ф и к с и р у е т с я ,  и в з а и ­
м о о т н о ш е н и е  е е  с  в ы ш е л е ж а щ е й  т у р г и н о - в и т и м с к о й  ( т и г н и н с к о й )  с в и ­
т о й  'С ледует , т о ж е  у с л о в н о ,  с ч и т а т ь  с о г л а с н ы м .
О т л о ж е н и я  св и т ы  в с е м и  и с с л е д о в а т е л я м и ,  е е  и з у ч а в ш и м и ,  н а  
Ч е р н о в с к о м  и Т а т а у р о в с к о м  м е с т о р о ж д е н и я х  п о д р а з д е л я л и с ь  н а  т р и  
ч а с т и  п о  п р и н ц и п у  у г л е н а с ы щ е н н о с т и :  н и ж н ю ю  —  б е з у г о л ь н у ю ,  с р е д ­
н ю ю —  у г л и с т о - с л а н ц е в у ю  и л и  ч а с т о г о  п е р е с л а и в а н и я  п о р о д  и в е р х ­
н ю ю —  у г л е н о с н у ю ,  ч т о  о б ы ч н о  п р и н я т о  в п р а к т и к е  г е о л о г о в - у г о л ь щ и ­
к ов  н а  п е р в ы х  с т а д и я х  и з у ч е н и я  м е с т о р о ж д е н и й .
С ч и т а я ,  ч т о  в н а с т о я щ е е  в р е м я  н а к о п и л о с ь  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  
м а т е р и а л а ,  н а м и  п р е д л а г а е т с я  п о д р а з д е л е н и я  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы  
с ч и т а т ь  п о д с в и т а м и  и п р и с в о и т ь  и м  н а и м е н о в а н и е  п о  г е о г р а ф и ч е с к о м у  
п р и н ц и п у ,  н а  о с н о в е  н а х о д о к  в н и х  и с к о п а е м о й  ф л о р ы .  Т а к ,  в е р х н ю ю  
ч а с т ь  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы , с о д е р ж а щ у ю  п л а с т ы  у г л я  ір а б о ч е й  м о щ ­
н о с т и ,  н а  Ч е р н о в с к о м  и Т а т а у р о в с к о м  м е с т о р о ж д е н и я х  в с л е д с т в и е  о б ­
н а р у ж е н и я  п е р в ы х  н а х о д о к  ф л о р ы  н а  у г л е р а з р е з е  Т о р м - 2  в к р о в л е  
п л а с т а  I I I ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  л у ч ш е  в с е г о  б ы л о  б ы  н а з в а т ь  т о р м о в с к о й  
гт одсви той , х а р а к т е р н о й  д л я  о б о и х  м е с т о р о ж д е н и й .  С р е д н ю ю  ч а с т ь  
у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  п о  о б ъ е м у  у г л и с т о - с л а н ц е в о ­
м у  г о р и з о н т у  Ч е р н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  в с л е д с т в и е  о б н а р у ж е н и я  в 
е г о  о т л о ж е н и я х  и с к о п а е м о й  ф л о р ы  н а  Т а т а у р о в с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  
п р е д л а г а е т с я  н а з в а т ь  т а т а у р о в с к о й  п о д с в и т о й ,  к а к  второ~и ф л о р о ­
н о с н ы й  г о р и з о н т  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы .
З а  н и ж н е й  ч а с т ь ю  у л а н г а н г и н с к о й  с в и т ы ,  н а з ы в а в ш е й с я  б е з у г о л ь -  
н о й  т о л щ е й ,  м о ж н о  о с т а в и т ь  н а з в а н и е  —  « н и ж н я я  п о д с в и т а » .
Л и т о л о г и ч е с к и  с о с т а в  н и ж н е й  п о д с в и т ы  п р е д с т а в л е н  п е с ч а н и к а м и ,  
а л е в р о л и т а м и  и а р г и л л и т а м и .  П е с ч а н и к и  о б ы ч н о  и м е ю т  с в е т л о - с е р ы й
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ц в е т  и п о  к р у п н о с т и  я в л я ю т с я  г р у б о -  и л и  к р у п н о з е р н и с т ы м и ,  а п о  с о р ­
т и р о в к е —  н е о т с о р т и р о в а н н ы м и .  О н и  с л а г а ю т  н и ж н ю ю  ч а с т ь  п о д с в и т ы  
и в с к в а ж и н е  №  3 4 7  и м е ю т  м о щ н о с т ь  д о  4 0  м.
С т р а т и г р а ф и ч е с к и  в ы ш е  з а л е г а е т  м о щ н а я  п а ч к а  т е м н о - с е р ы х ,  с  
з е л е н о в а т ы м  о т т е н к о м ,  а л е в р о л и т о в ,  п е р е с л а и в а ю щ и х с я  с т о н к и м и  
п р о с л о я м и  п л о т н ы х  к р е п к и х  а р г и л л и т о в  т о г о  ж е  ц в е т а .  М о щ н о с т ь  э т о й  
п а ч к и  д о с т и г а е т  7 0  м. Т а к и м  о б р а з о м ,  м о щ н о с т ь  н и ж н е й  п о д с в и т ы  с о ­
с т а в л я е т  H O  му н о ,  в е р о я т н о ,  м о ж е т  д о с т и г а т ь  и б о л ь ш е й  в е л и ч и н ы .  
Д л я  п о д с в и т ы  х а р а к т е р н а  к р а й н я я  н е в ы д е р ж а н н о с т ь  п о р о д  к а к  в к р е с т ,  
т а к  и п о  п р о с т и р а н и ю  Т а т а у р о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .
Т а т а у р о в с к а я  п о д с в и т а  с о г л а с н о  н а л е г а е т  н а  н и ж н ю ю  и х а р а к т е ­
р и з у е т с я  ч а с т ы м  ч е р е д о в а н и е м  с л а г а ю щ и х  е е  л и т о л о г и ч е с к и х  т и п о в  
п о р о д ,  а и м е н н о  с е р ы х  р а з н о з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в ,  с е р ы х  и т е м н о - с е ­
р ы х  а л е в р о л и т о в ,  т е м н о - с е р ы х  а р г и л л и т о в  и т о н к и х  п р о п л а с т к о в  б у ­
р ы х  у г л е й  и у г л и с т ы х  а р г и л л и т о в .  Д л я  т о н к и х  п р о п л а с т к о в  у г л е й  х а ­
р а к т е р н а  к р а й н я я  н е в ы д е р ж а н н о с т ь  и л и н з о о б р а з н ы й  х а р а к т е р  с т р о е ­
н и я .  Н е с м о т р я  н а  и х  к о л и ч е с т в о  (в р а з р е з е  п о д с в и т ы  и х  о к о л о  1 0 ) ,  о н и  
п о д с е к а ю т с я  н е  б о л е е  ч е м  д в у м я - т р е м я  с к в а ж и н а м и  и н е  п р е д с т а в л я ­
ю т  п р о м ы ш л е н н о й  ц е н н о с т и .
М о щ н о с т и  п р о с л о е в  п е с ч а н и к о в  к о л е б л ю т с я  в п р е д е л а х  2 — 10 м , 
м о щ н о с т и  п р о с л о е в  а л е в р о л и т о в  и з м е н я ю т с я  в п р е д е л а х  4 — 10 м. П р о ­
с л о и  а р г и л л и т о в  о б ы ч н о  б о л е е  м а л о м о щ н ы .  М о щ н о с т и  п р о п л а с т к о в  
у г л е й  к о л е б л ю т с я  в п р е д е л а х  0 , 1 — 0 ,9  м.
А л е в р о л и т ы  я в л я ю т с я  н о с и т е л я м и  э л е м е н т о в  с л о и с т о с т и ,  о б у с л о в ­
л е н н о й  и в ы р а ж а е м о й  п р и с у т с т в и е м  р а с т и т е л ь н о г о  д е т р и т а  н а  п л о с к о ­
с т я х  н а п л а с т о в а н и я .
М о щ н о с т ь  т а т а у р о в с к о й  п о д с в и т ы  в п р е д е л а х  м е с т о р о ж д е н и я  с о ­
с т а в л я е т  H O  му н о  в Ч е р н о в с к о й  м у л ь д е  е г о  м о щ н о с т ь  в о з р а с т а е т  д о  
3 2 0  м. О т л о ж е н и я  т о р м о в с к о й  п о д с в и т ы  в е н ч а ю т  р а з р е з  у л а н г а н г и н -  
с к о й  св и т ы  н а  Т а т а у р о в с к о м  м е с т о р о ж д е н и и .
В  л и т о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  т о р м о в с к а я  п о д с в и т а  с л о ж е н а  п е р е ­
с л а и в а н и е м  п е с ч а н и к о в ,  а л е в р о л и т о в ,  а р г и л л и т о в ,  у г л и с т ы х  а р г и л л и ­
тов  и п л а с т о в  у г л я .  Н а  п е с ч а н ы е  п о р о д ы  в н е й  п р и х о д и т с я  4 8 , 5 % ,  н а  
а л е в р о л и т ы  —  2 1 % ,  н а  а р г и л л и т ы — 1 0 % . Т а к и м  о б р а з о м ,  к о э ф ф и ц и ­
е н т  у г л е н о с н о с т и  т о р м о в с к о й  п о д с в и т ы  и с ч и с л я е т с я  р а в н ы м  2 1 , 5 % ,  ч т о  
г о в о р и т  о б  о ч е н ь  в ы с о к о й  у г л е н а с ы щ е н н о с т и  д а н н о й  п о д с в и т ы .  С о ­
с т а в  и у с л о в и я  о б р а з о в а н и я  о т л о ж е н и й  э т о й  п о д с в и т ы  и з у ч е н ы  н а м и  
н а и б о л е е  п о д р о б н о .  З а л е г а ю т  о т л о ж е н и я  т о р м о в с к о й  п о д с в и т ы  н а  н и ж е ­
л е ж а щ и х  о б р а з о в а н и я х  с о г л а с н о .
П е с ч а н и к и  т о р м о в с к о й  п о д с в и т ы  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н ы  с р е д н е -  и 
м е л к о з е р н и с т ы м и  р а з н о с т я м и ,  н о  с  о б я з а т е л ь н ы м  п р и с у т с т в и е м  к р у п ­
н о з е р н и с т о г о  и а л е в р и т о в о г о  м а т е р и а л а ,  и н а  г р а ф и к а х  г р а н у л о м е т р и ­
ч е с к о г о  с о с т а в а  в ы р а ж е н ы  в е с ь м а  п о л о г и м и  к р и в ы м и ,  т. е.  в б о л ь ш и н ­
с т в е  о т н о с я т с я  к р а з н о з е р н и с т ы м .  М е с т а м и  в э т и х  п е с ч а н и к а х  н а б л ю ­
д а е т с я  н е я с н а я  к о с а я  с л о и с т о с т ь ,  п о д ч е р к н у т а я  и з м е н е н и е м  к р у п н о с т и  
з е р н а .  О б л о м о ч н ы й  м а т е р и а л  п е с ч а н и к о в  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н  в н и з а х  
п о д с в и т ы  о б л о м к а м и  к в а р ц а  и к в а р ц п о л ѳ в о ш п а т о в ы х  п о р о д  ( г р а н и ­
т о в )  н а  13 — 3 0 % ,  п о л е в ы м и  ш п а т а м и  н а  5 9 — 6 5 % ,  в т о м  ч и с л е  к а л и е в ы м и  
п о л е в ы м и  ш п а т а м и  н а  1 ,5— 9 % .  О с т а л ь н о е  п р и х о д и т с я  н а  о б л о м к и  п е г ­
м а т и т о в  и к р и с т а л л и ч е с к и х  с л а н ц е в ,  с у л ь ф и д н ы е  м и н е р а л ы  и с л ю д ы .
Ц е м е н т  п е с ч а н и к о в  с л а б ы й ,  г л и н и с т ы й ,  п о  м и н е р а л о г и ч е с к о м у  с о ­
с т а в у ,  и з у ч е н н о м у  п о д  э л е к т р о н н ы м  м и к р о с к о п о м ,  к а о л и н и т - г и д р о с л ю -  
д и с т ы й ,  п р и ч е м  г и д р о с л ю д ы  з н а ч и т е л ь н о  п р е о б л а д а ю т  н а д  к а о л и н и ­
т о м .  И з р е д к а  п о п а д а ю т с я  п р о с л о и  к р е п к и х  п е с ч а н и к о в  н а  к а р б о н а т ­
н о м  ц е м е н т е .  Т и п  ц е м е н т а  в б о л ь ш и н с т в е  б а з а л ь н ы й .
А л е в р о л и т ы ,  с л а г а ю щ и е  н и ж н ю ю  ч а с т ь  т о р м о в с к о й  п о д с в и т ы ,  
о б ы ч н о  и м е ю т  с е р ы й  и т е м н о - с е р ы й  ц в е т  и о б р а з у ю т  с л о ж н у ю ,  п о й м е ш
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н о г о  т и п а  с л о и с т о с т ь ,  в ы р а ж а е м у ю  и з м е н е н и е м  к р у п н о с т и  з е р е н  и п о д ­
ч е р к и в а е м у ю  р а с т и т е л ь н ы м  д е т р и т о м .  В  а л е в р о л и т а х  в и з о б и л и и  в с т р е ­
ч а ю т с я  о с т а т к и  л и с т о в о й  ф л о р ы  п л о х о й  с о х р а н н о с т и  и к о р н е в ы е  о с ­
т а т к и  р а с т е н и й .
М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  к о м п о н е н т о в  т е р р и г е н н о й  ч а с т и  а л е в р о ­
л и т о в  с х о д е н  с т а к о в ы м  п е с ч а н ы х  п о р о д ,  н о  с п о ч т и  п о л н ы м  и с ч е з н о в е ­
н и е м  к а л и е в ы х  п о л е в ы х  ш п а т о в  и з а м е т н ы м  у в е л и ч е н и е м  с о д е р ж а н и я  
к в а р ц а  ( д о  6 0 % ) .  Ц е м е н т  а л е в р о л и т о в  б а з а л ь т н о г о  т и п а  п о  с о с т а в у  
г л и н и с т ы й .  М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  ц е м е н т а  к а о л и н и т - г и д р о с л ю д и с т ы й  
и л и  г и д р о с л ю д и с т ы й .
А р г и л л и т ы  в э т о й  ч а с т и  п о д е в и т ы  и м е ю т  т е м н о - с е р ы й ,  б у р о в а т о ­
с е р ы й  ц в е т  и п а р а л л е л ь н у ю  с л о и с т о с т ь ,  п о д ч е р к и в а е м у ю  п о с л о й н ы м и  
с к о п л е н и я м и  л и с т о в о й  ф л о р ы .  М а л о м о щ н ы е  ( д о  12— 5 см) п р о с л о и  а р ­
г и л л и т о в  ч а с т о  с о д е р ж а т  в с е б е  к о р н е в ы е  о с т а т к и  р а с т е н и й ,  с в и д е ­
т е л ь с т в у ю щ и е  о т о м ,  ч т о  з а х о р о н е н н а я  ф л о р а  т у т  и п р о и з р а с т а л а .
С р е д и  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и т о в  э т о й  ч а с т и  т о р м о в с к о й  п о д е в и т ы  
з а ф и к с и р о в а н ы  д в а  м а л о м о щ н ы х  1(1 — 1,5 м) п л а с т а  б у р ы х  у г л е й .
С т р а т и г р а ф и ч е с к и  в ы ш е  з а л е г а е т  м о щ н ы й  п л а с т  б у р о г о  у г л я  
( п л а с т  I I I ) ,  я в л я ю щ и й с я  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  р а з в е д к и .
М е ж д у в л а с т и е  II и I I I  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  с л о ж е н о  в о с н о в н о м  п е с ­
ч а н и к а м и  и г р а в е л и т а м и  с  м а л о м о щ н ы м и  п р о с л о я м и  а л е в р о л и т о в  и а р ­
г и л л и т о в .  П е с ч а н и к и  о б ы ч н о  с в е т л о - с е р ы е ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  с  п р и м е с ь ю  
г р а в и й н о г о  м а т е р и а л а .  С л о и с т о с т ь  и х  к р у п н а я ,  к о с а я ,  в ы р а ж е н а  р а с т и ­
т е л ь н ы м  д е т р и т о м  и л и  т о н к и м и  п р о с л о й к а м и  м е л к о з е р н и с т о г о  м а т е ­
р и а л а .  П о  д а н н ы м  г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  о б р а б о т а н н о г о  по  
м е т о д и к е  Л .  Б . Р у х и н а ,  э т о  в о с н о в н о м  р у с л о в ы е  и п о й м е н н ы е  о б р а з о ­
в а н и я .
М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  к р у п н о з е р н и с т о й  ф р а к ц и и  э т и х  п е с ч а н и ­
ков  ( д и а м е т р о м  I — 2 мм) с л о ж е н  п о л е в ы м и  ш п а т а м и  —  3 5 , 8 % ,  в  ч и с л е  
к о т о р ы х  д о  4%  к а л и е в ы х  п о л е в ы х  ш п а т о в ,  о б л о м к а м и  п о р о д  —  5 8 , 6 % ,  
п р е д с т а в л е н н ы м и  к в а р ц п о л е в о ш п а т о в ы м и  п о р о д а м и  —  2 5 % ,  к р и с т а л ­
л и ч е с к и м и  с л а н ц а м и — 4 %  и э ф ф у з и в а м и .  К р о м е  э т о г о ,  в с о с т а в е  о б ­
л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  п е с ч а н и к о в  н а б л ю д а ю т с я  х л о р и т ,  б и о т и т ,  к в а р ц .
Ц е м е н т  п е с ч а н и к о в  г л и н и с т ы й ,  с л а б ы й .  П о д  э л е к т р о н н ы м  м и к р о ­
с к о п о м ,  а т а к ж е  м е т о д о м  о к р а ш и в а н и я  о п р е д е л е н о ,  ч т о  к о л и ч е с т в о  к а о ­
л и н и т а  в м и н е р а л ь н о м  с о с т а в е  ц е м е н т а  п о с т е п е н н о ,  п о  м е р е  п р и б л и ­
ж е н и я  к п о д о ш в е  п л а с т а  II ,  у в е л и ч и в а е т с я ,  и м и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  ц е ­
м е н т а  с т а н о в и т с я  г и д р о с л ю д и е т о - к а о л и н и т о в ы м ,  т. е. к а о л и н и т  н а ч и н а ­
ет  п р е о б л а д а т ь  в с о с т а в е  ц е м е н т а  п е с ч а н и к о в .
В м е ж д у п л а с т и и  м е ж д у  I II  и II п л а с т а м и  у г л я  ф и к с и р у е т с я  д о  6  
м а л о м о щ н ы х  ( 0 , 4 — 3 ,7  м),  б ы с т р о  в ы к л и н и в а ю щ и х с я  п л а с т о в  у г л я ,  н е  
и м е ю щ и х  п р о м ы ш л е н н о г о  з н а ч е н и я .  В  п о д о ш в е  п л а с т а  II в с т р е ч е н ы  
о т п е ч а т к и  л и с т о в о й  ф л о р ы .  М е ж д у п л а с т и е  II и I у г о л ь н ы х  п л а с т о в  с о ­
с т о и т  и з  д в у х  п а ч е к .  Н и ж н я я  п а ч к а ,  с л у ж а щ а я  к р о в л е й  п л а с т а  II ,  с л о ­
ж е н а  п е с ч а н и к а м и ,  в е р х н я я  —  а л е в р о л и т а м и ,  и з р е д к а  а р г и л л и т а м и .  
П е с ч а н и к и  с е р ы е ,  о б ы ч н о  м е л к о з е р н и с т ы е ,  а л е в р и т и с т ы е  в т о й  и л и  
и н о й  м е р е  и с  м е л к о й  с л о и с т о с т ь ю  п о й м е н н о г о  т и п а .
А л е в р о л и т ы  о б ы ч н о  т е м н о - с е р ы е ,  и н о г д а  т е м н о - б у р ы е  с п а р а л л е л ь ­
н о й  и в о л н и с т о й  с л о и с т о с т ь ю  п о й м е н н о г о  т и п а .  С л о и с т о с т ь  и х  п о д ч е р ­
к и в а е т с я  т о н к и м  у г л и с т ы м  д е т р и т о м  н а  п л о с к о с т я х  н а с л о е н и я ,  и н о г д а  
ч е р е д о в а н и е м  б о л е е  с в е т л ы х  и т е м н ы х  с л о й к о в  м о щ н о с т ь ю  о к о л о  
1— 2 мм.
П е с ч а н и к и  и а л е в р о л и т ы  м е ж д у п л а с т и я  к р а й н е  н е в ы д е р ж а н ы  п о  
п р о с т и р а н и ю  и п о  м о щ н о с т и .  В  о т д е л ь н ы х  с к в а ж и н а х  м е ж д у п л а с т и е  I 
и II п л а с т о в  с л о ж е н о  т о н к и м  ч е р е д о в а н и е м  п е с ч а н ы х ,  а л е в р и т о в ы х  и 
а р г и л л и т о в ы х  п р о с л о е в .  М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  т е р р и г е н н о й  ч а с т и  п е с ­
ч а н о - а л е в р и т о в ы х  с л о е в  п р е д с т а в л е н  к в а р ц е м  и п о л е в ы м и  ш п а т а м ц ,
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п р и ч ем  к о л и ч е ст в о  к в а р ц а  н а ч и н а е т  п р е о б л а д а т ь  н а д  п о л е в ы м и  Ш п а та ­
ми, что г о в о р и т  об и зм ен ен и и  х а р а к т е р а  п р о ц е ссо в  п р е о б р а з о в а н и я  и с ­
х о д н о го  м а т е р и а л а  в о б л а с т и  сн о са  и н а  п у т я х  п ер ен о са .
М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  ц е м е н т и р у ю щ е г о  м а т е р и а л а  п е с ч а н о - а л е в р и ­
т о в ы х  п о р о д  п р е д с т а в л е н  к а о л и н и т о м  и г и д р о с л ю д о й  с п р и м е с ь ю  г а л -  
л у а з и т а ,  п а л ы г о р с к и т а ,  м о н т м о р и л л о н и т а .  П р и  э т о м  с т р а т и г р а ф и ч е с к и  
с н и з у  в в е р х  с о с т а в  ц е м е н т а  с и л ь н о  и з м е н я е т с я  о т  к а о л и н и т о - г и д р о с л ю -  
д и с т о г о ,  д о  г и д р о с л ю д и с т о - к а о л и н и т о в о г о  и  ч и с т о к а о л и н и т о в о г о .
В  а л е в р о л и т а х  б л и з  п о д о ш в ы  и в п о р о д н о м  п р о с л о е  в н у т р и  п л а с т а  
1 н а м и  с о б р а ц а  и  о п р е д е л е н а  к о л л е к ц и я  и с к о п а е м о й  л и с т о в о й  ф л о р ы .  
В и д о в о й  с о с т а в  ф л о р ы ,  о п р е д е л е н н ы й  п р о ф .  А .  В .  А к с а р и н ы м ,  с л е д у ю ­
щ и й :  G i n k g o  d i g i t a t a  B r o n g h . ,  G i n k g o  f l a b e l l a t a  H r . ,  P h o e n i c o p s i s  
s p e c i o s a  H r . ,  P h o e n i c o p s i s  s t o b i e c k i i  R a c ib . ,  P h o e n i c o p s i s  a n g u s t i f o l i a  H r . ,  
P h o e n i c o p s i s  s i m u s  A k s . ,  S p h e n o b a i e r a  r n a g n i f o l i a  A k s . ,  P s e u d o t o r e l l i a  
( F e i l d e n i a )  e n s i f o r m i s  ( H r )  D o lu d . ,  P s e n d o t o r e l l i a  p u l c h e l l a  ( H r )  V a s i l . ,  
S c l e r o p t e r i s  d a u r i c a  P r y n . ,  C o n i o p t e r i s  a n g a r e n s i s  P r y n . ,  C o n i o p t e r i s  
b u r e j e n s i s  ( Z a l )  S e w . ,  P o d o z a m i t e s  l a n c e o l a t u s  E i c h w . ,  P i t y o p h y l l u m  
n o r d e n s k i o l d i i  ( H r )  N a t h . ,  P i t y o p h y l l u m  s p . , A n g a r i e l l a  a n g u s t u f o l i a  ( H r ) . ,  
R a d i c i t e s  s p . ,  C A R P O L I T E S  sp .
H o  з а к л ю ч е н и ю  A . В .  А к с а р и н а  в и д о в о й  с о с т а в  ф л о р ы  с в и д е т е л ь ­
с т в у е т  о в е р х н е ю р с к о м  в о з р а с т е  з а к л ю ч а ю щ и х  и х  о с а д к о в .
В  к р о в л е  п л а с т а  I з а л е г а е т  п а ч к а  п е с ч а н и к о в  м о щ н о с т ь ю  д о  3 0  м. 
Н а  э т о м  р а з р е з е  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й  в Т а т а у р о в с к о й  м у л ь д е  з а к а н ­
ч и в а е т с я .
У г л е н о с н ы е  о т л о ж е н и я  п е р е к р ы в а ю т с я  ч е т в е р т и ч н ы м и  о б р а з о в а н и ­
я м и ,  м о щ н о с т ь  к о т о р ы х  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  5 , 0 — 15,7 м , и з р е д к а  
д о с т и г а я  в е л и ч и н ы  в 2 3 ,0  м.
Ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я  п р е д с т а в л е н ы  г р а в и й н о - г а л е ч н ы м  а л л ю ­
в и а л ь н ы м  м а т е р и а л о м  в н и ж н е й  ч а с т и  и с л о е м  п е с к а  с о  щ е б н е м  м о щ ­
н о с т ь ю  0 , 3 — 0 ,5  м в в е р х н е й  ч а с т и .
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